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« Intellectum [...] esse medium intelligo»: con esta expresión, Anselmo de
Aosta expresa sintéticamente, en la Commendatio operis ad Urbanum Papam
I I 1, su modo de entender el papel que juega, en la vida del hombre, el «inte-
llectus» entre la «fides» y la «species». El carácter sintético y, como ve re m o s ,
original de esta expresión invita a dedicarle la necesaria atención2.
1 . LA CO M M E N D A T I O O P E R I S A D UR B A N U M PA P A M I I
Después de los estudios realizados por Franciscus Salesius Schmitt para
la preparación crítica de las obras de Anselmo, actualmente la C o m m e n d a t i o s e
pone en relación de modo unánime con el Cur Deus homo y se sitúa, desde el
punto de vista cronológico, en 10983, si bien no han faltado, tanto en la tradi-
ción manuscrita4 como en los estudios críticos5, incert i d u m b res y discusiones.
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1. Commendatio operis ad Urbanum Papam II [en adelante: C o m m e n d a t i o], en S. AN S E L M I
CA N T UA R E N S I S ARC H I E PI S C O PI, Opera Omnia, F.S. SC H M I TT (e d. ), Romae 1940, vol. II, 39-41; de
ahora en adelante citaremos los volúmenes de esta edición crítica con la sigla AO, seguida de la in-
dicación del volumen en números romanos y de las páginas (y eventualmente de las líneas) en ci-
fras árabes: AO II, 39-41.
2. C f r. también C. ST E RC A L, Educare e maturare la fede nell’intelligenza: «Intellectum esse me -
dium intelligo», en Anselmo d’Aosta educatore europeo. C o n vegno di studi, Sa i n t - Vincent 7-8 mag-
gio 2002, I. BI F F I, C. MA R A B E L L I, S.M. MA LA S PI N A (eds.), Biblioteca di Cultura Me d i e vale. Di
f ronte e attraverso 624, Milano 2003, 61-81.
3. C f r. F. SC H M I TT, La lettre de saint Anselme au pape Urbain II à l’occasion de la remise de son
«Cur Deus homo» (1098), «Revue des Sciences religieuses» 16 (1936)129-144.
4. Además de los manuscritos que colocan la C o m m e n d a t i o al comienzo del Cur Deus homo ( Pa-
risinus 17456; Sangallensis 287; Turicensis Rhinaugiensis 124; Vindobonensis 691 [olim Go t w i c e n-
sis]; Mellicensis 154; Sangallensis 801; Venetus, Ma rc. Lat. Cl. II, Cod. I), se pueden re c o rdar los
manuscritos que la colocan al final del Cur Deus homo ( C a n t a b r. Emman. Coll. 135); entre el C u r
Deus homo y el De conceptu virginali et de originali peccato ( Parisinus 2479 [olim Colbertinus]); antes
de la Epistola de incarnatione verbi ( Duacensis 352 [olim S. Sa l vatoris Aquiscincti]; Parisinus 13414);
y también aislada entre los apéndices que siguen a las cartas de Anselmo (Londiniensis Lambeth 59
[olim Cantuarensis, Ecclesiae Christi]; Cantabrig. Corpus Christi Coll. 135). Cfr. AO II, 39.
Es indudable el valor programático y teológico de este bre ve escrito,
como señalaba el mismo Franciscus Salesius Schmitt en 1936: «On peut
même dire qu’il n’y a pas beaucoup de passages dans l’ œ u v re de saint Anselme
qui énoncent d’une manière aussi concise et aussi précise son programme théo-
l o g i q u e »6.
Retomando la terminología del p r o l o g u s del M o n o l o g i o n 7, se puede tratar
de encontrar, también en la C o m m e n d a t i o, la «intentio» y el «modus» de la re-
flexión teológica de Anselmo.
2 . « IN T E N T I O» E «M O D U S»
La «intentio» aparece expresada en los términos de una investigación so-
b re las razones de la fe para alcanzar la «contemplatio veritatis». En efecto, An-
selmo piensa que, para quien es firme en la fe, siempre es posible ejercitarse en
la investigación sobre la fe («si fide stabilitus in rationis eius indagine se exe r-
c e re»), si bien es difícil pensar en igualar en la contemplación de la ve rdad («in
veritatis contemplatione») a los santos padres y doctores, que han dicho mu-
chas cosas y de gran importancia sobre la «ratio» de la fe, enseñando a los fie-
les o refutando a los infieles8.
El «modus» tiene su fundamento, para Anselmo, en la «sacra pagina»9,
que exhorta («monet») a extender la «intentio» hasta el «intellectus», y enseña
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5. C f r., por ejemplo, Ma rtin Rule y Carmelo Ottaviano que atribuyen la C o m m e n d a t i o al D e
processione Spiritus Sancti ( M. RU L E, The Life and Times of St. Anselm: Archbishop of Canterbury
and Primate of the Britains, vol. I, Kegan Paul, Trench, London, 1883, 17, n. 1; C. OTTAV I A N O,
R e c e n s i o n i, «Archivio di filosofia» 1/4 [1931] 95). André Wi l m a rt ya había avanzado alguna duda
r a zonable en este sentido (A. WI L M A RT, Le premier ouvrage de saint Anselme contre le trithéisme de
R o s c e l i n, «Re c h e rches de Théologie ancienne et médiévale» 3 [1931] 22-23, nota 18).
6. F. SC H M I TT, La lettre de saint Anselme au pape Urbain II à l’occasion de la remise de son «Cur
Deus homo» (1098), «Revue des Sciences religieuses» 16 (1936) 129.
7. « Multum enim prodesse puto ad intelligenda ea quae ibi legerit, si quis prius, qua intentio-
ne quove modo disputata sint, cognoverit» (M o n o l o g i o n, prologus, en AO I, 8, 23-24).
8. « Quamvis post apostolos sancti patres et doctores nostri multi tot et tanta de fidei nos-
trae ratione dicant ad confutandum insipientiam et frangendum duritiam infidelium, et ad
pascendum eos qui iam corde fide mundato eiusdem fidei ratione, quam post eius cert i t u d i-
nem debemus esurire, delectantur, ut nec nostris nec futuris temporibus ullum illi parem in
veritatis contemplatione speremus: nullum tamen re p rehendendum arbitro r, si fide stabilitus
in rationis eius indagine se voluit exe rc e re» (Cur Deus homo, commendatio, en AO II, 39, 2-
40, 2).
9. La re f e rencia a la «sacra pagina» se muestra particularmente significativa si se re c u e rda que
Anselmo ha probado a realizar algunas de sus reflexiones sin querer referirse a la Escritura («aucto-
ritate scripturae penitus nihil in ea persuaderetur» [M o n o l o g i o n, prologus, en AO I, 7, 7-8]) y en
el Cur Deus homo d e s a r rolla su reflexión «remoto Christo» («remoto Christo, quasi numquam
aliud fuerit de illo, [...] quasi nihil sciatur de Christo» [Cur Deus homo, praefatio, en AO II, 43,
1 2 . 1 4 ] ) .
(«docet») el modo en que («qualiter») se debe crecer («pro f i c e re») hacia aquel
«intellectus». El texto bíblico que Anselmo cita, porque lo considera más ex-
plícito en este tema, es I s 7, 9, según la versión griega de los LXX: «Nisi cre d i-
deritis, non intelligetis»1 0:
Et ut alia taceam quibus sacra pagina nos ad investigandam rationem in-
vitat: ubi dicit: «nisi credideritis, non intelligetis», aperte nos monet intentio-
nem ad intellectum extendere, cum docet qualiter ad illum debeamus pro f i c e-
re1 1.
Se precisa así un importante elemento del «modus» de la búsqueda de las
r a zones de la fe: puesto que el «intellectus» ejerce la función de «medius» en-
t re la fe («fides») y la visión («species»), cuanto más pro g resa el cre yente hacia
el «intellectus», tanto más se acerca a la «species» a la que todos aspiramos:
Denique quoniam inter fidem et speciem intellectum quem in hac vita
capimus esse medium intelligo: quanto aliquis ad illum proficit, tanto eum pro-
p i n q u a re speciei, ad quam omnes anhelamus, existimo1 2.
Se emplea aquí, por primera y única vez en la obra de Anselmo, la expre-
sión que queremos examinar.
3 . « ME D I U S»
Para tratar de precisar el sentido de la función de «medius» atribuida por
Anselmo al «intellectus»1 3, puede ser útil examinar el uso que hace del térmi-
no «medius» en sus obras. Se debe señalar antes de nada que no se trata de un
uso muy frecuente: aparece sólo veinticinco (25) veces. Re l a t i vamente pocas si
se considera, por ejemplo, la frecuencia de dos términos corre l a t i vos como
«principium», utilizado setenta y tres (73) veces, y «finis», utilizado ciento ca-
t o rce (114) ve c e s1 4.
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1 0. El versículo, si bien expresa un tema central de la reflexión de Anselmo, en realidad pare c e
haber sido citado por él sólo tres veces: cfr. P r o s l o g i o n 1, en AO I, 100, 19; Epistola de incarnatio -
ne verbi (prior recensio) 4, en AO I, 284, 1-2; Epistola de incarnatione verbi 1, en AO II, 7, 11-12.
Para un exhaustivo estudio del tema en Agustín, cfr. C. MA R A B E L L I, «Nisi credideritis non inte -
lligetis». La fede genesi della teologia, «Rivista Teologica di Lugano» 3 (1998) 685-705.
1 1. Cur Deus homo, commendatio, en AO II, 40, 7-10.
1 2. I b i d ., en AO II, 40, 10-12.
1 3. Para una primera presentación del sentido y del valor de esta expresión, cfr. K. BA RT H, F i -
des quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologischen
P r o g r a m m s, E. JÜ N G E L, I.U. DA L F E RT H (e d s .) (Karl Ba rth Gesamtausgabe. II: Akademische We r-
ke 13) Theologischer Verlag, Zürich 21986, 19-20.
1 4. C f r. A Concordance to the Works of St. Anselm, G.R. EVA N S (ed.), Kraus International Pu-
blications, Millwood (NY) 1984, voll. I - I V.
El adjetivo «medius» aparece cuatro veces dentro de citas bíblicas1 5. En
estos casos, el sentido está ligado más al texto bíblico que al uso propio de An-
s e l m o.
El término «medius» es utilizado seis veces en su sentido más común,
para indicar la mitad de un tiempo1 6 o de un espacio1 7.
En los fragmentos filosóficos de la miscelánea anselmiana del manuscri-
to Lambeth ms. 591 8, «medius» es utilizado nueve veces dentro de la re f l e x i ó n
que analiza las diferentes relaciones de causalidad, para indicar la «causa me-
d i a »1 9 o el «medium»2 0 a través del cual una acción puede, de diversos modos,
alcanzar el efecto pro p i o.
En el tratado De veritate es utilizado, en cambio, para indicar cómo un
elemento «medius» puede engañar a los sentidos o, mejor, cómo, a través de
los sentidos, puede engañar al «sensus interior»2 1. Es lo que sucede —observa
Anselmo— cuando se mira a través de un cristal de color («per medium vi-
t rum»): a veces se atribuye, erróneamente, el color al objeto observado, y no al
cristal a través del cual se mira2 2. Por tanto, el «medium», que consiente ve r,
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1 5. « “Auferam cor lapideum de carne vestra, et dabo vobis cor carneum, et spiritum meum po-
nam in m e d i o ve s t r i” [E z 36, 26-27]» (De processione spiritus sancti 5, en AO II, 195, 14-15); «Ub i
“duo vel tres congre g a t i” fuerint “in nomine” veritatis, ibi ipsa se esse “in m e d i o e o ru m” [M t 18, 20]
dicit» (E p i s t o l a 85, en AO III, 210, 29-30); «Si enim somnolenti amici pigritia vincitur m e d i a e n o c-
tis tempore importunitate [cfr. L c 11, 5]» (E p i s t o l a 110, en AO III, 243, 9-10); «“Contritum est cor
meum in m e d i o mei, contre m u e runt omnia ossa mea” [J e r 23, 9]» (E p i s t o l a 137, 282, 23-24).
1 6. «Ante m e d i a m hanc Quadragesimam proficiscor» (E p i s t o l a 115, en AO III, 251, 33-34);
« Die dominica m e d i a e Quadragesimae, hora tertia» (E p i s t o l a 116, en AO III, 251, 4-5).
1 7. « Potestas videndi aliquod corpus alia est in vidente, alia in re videnda, alia in m e d i o [...]; et
ea quae est in m e d i o alia est in adiuvante, alia in non impediente» (De libertate arbitrii III, en AO
I, 213, 16-18); «Aliquo elemento aut obrutum aut dimersum aut consumptum aut dispersum de
m e d i o fiat» (E p i s t o l a 72, en AO III, 193, 21-22); «Nec prohibeat agnum mitem de m e d i o c i rc u m-
venientium et irruentium luporum et leonum fugere» (E p i s t o l a 127, 269, 16-17). Cfr. también:
« Reddo monachis eiusdem Ecclesiae Christi m e d i e t a t e m altaris Christi, [...] qui eis aliam m e d i e t a -
t e m» (E p i s t o l a 474, en AO V, 422, 2-4).
1 8. C f r. Ein Neues, unvollendetes Werk des hl. Anselm von Canterbury, F.S. SC H M I TT (ed.) (Be i-
träge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters: Texte und Un t e r s u c h u n g e n
X X I I I, 3) Verlag der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster i.W. 1936; Memorials of St.
A n s e l m R . W. SO U T H E R N, F.S SC H M I TT (e d s. ) ( Au c t o res Britannici Medii Aevi I) Oxford Un i ve r-
sity Press, London 1969 [en adelante: M e m o r i a l s] .
1 9. La expresión «nulla alia causa m e d i a» es utilizada tres veces en F r a g m e n t a 2, en M e m o r i a l s
339, 13.17.30. A éstas se pueden añadir también las dos expresiones: «nisi alia m e d i a n t e c a u s a »
(F r a g m e n t a 2, en M e m o r i a l s 339, 15) y «causis m e d i a n t i b u s» (i b i d . 2, en M e m o r i a l s 339, 20).
2 0. La expresión «per m e d i u m» es utilizada cuatro veces en F r a g m e n t a 2, en M e m o r i a l s 3 3 9 ,
29.32; 340, 8; 344, 31; a las que también se pueden añadir las dos expresiones: «per ignem m e -
d i u m» (F r a g m e n t a 2, en M e m o r i a l s 340, 11) e «igne solo m e d i o» (i b i d . 2, en M e m o r i a l s 339, 19).
2 1. « Non mihi videtur haec veritas vel falsitas in sensibus esse, sed in opinione. Ipse namque
sensus interior se fallit, non illi mentitur exterior» (De veritate 6, en AO I, 183, 22-23). «Unde con-
tingit, ut sensus interior culpam suam imputet sensui exteriori» (i b i d . 6, en AO I, 184, 24-25).
2 2. «Est quidem in sensibus corporis veritas, sed non semper. Nam fallunt nos aliquando.
Nam cum video aliquando per m e d i u m v i t rum aliquid, fallit me visus, quia aliquando re n u n t i a t
exige una particular atención por parte del «sensus interior», de modo que éste
no sea engañado y, en consecuencia, alejado de la comprensión de la ve rd a d .
En la Epistola de incarnatione verbi, el adjetivo «medius» es utilizado para
mostrar cómo la realidad creada, en este caso el centro del mundo («medium
punctum mundi»)2 3 y el instante presente («punctum temporis, id est praesens
tempus»), pueden ser de ayuda para contemplar la eternidad. En ambos casos,
el «punctum» manifiesta una cierta similitud («nonnullam similitudinem»)
con la eternidad: el punto simple («simplex») y sin partes («sine partibus») es
indivisible como la eternidad; el punto unido a otro punto, sin interva l o
(«sine intervallo»), forma un único punto, como única es la eternidad2 4.
En el De processione spiritus sancti, el adjetivo «medius» es utilizado para
tratar de mostrar la inteligibilidad de las procesiones trinitarias. Anselmo re c u-
r re al símbolo de la fuente («fons»), del río («rivus») y del lago («lacus»)2 5 p a r a
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mihi corpus, quod video ultra vitrum, eiusdem esse coloris cuius est et vitrum, cum alterius sit co-
loris; aliquando ve ro facit me putare vitrum habere colorem rei quam ultra video, cum non habe-
at. Multa sunt alia, in quibus visus et alii sensu fallunt» (i b i d . 6, en AO I, 183, 15-21).
2 3. La expresión «medium punctum mundi» no es de muy fácil comprensión. Esto justifica,
p robablemente, las variantes textuales documentadas en Patrologiae cursus completus. Series latina,
J . - P. MI G N E (ed.), Apud J.-P. Migne editorem, Parisiis 1864 [en adelante: PL], vol. 158, col. 283,
nota 1430 y en AO II, 34. De todas formas, para ayudar a comprender la expresión se puede ha-
cer re f e rencia al De imagine mundi de Onorio Augustodunensis [1080-1157ca.], que presenta el
c e n t ro del mundo en los términos de un punto equidistante de la circ u n f e rencia de un círculo, sin
un eje, en cuanto sostenido directamente por la potencia divina: «Haec centrum in medio mun-
do, ut punctus in medio circuli aequaliter collocatur, et nullis fulcris, sed divina potentia sustenta-
t u r, ut legitur: “Non timetis me, ait Dominus, qui suspendi terram in nihilo, fundata enim est su-
per stabilitatem suam” (P s a l. C I I I), sicut aliud elementum, occupans suae qualitatis metam»
(HO N O R I I AU G U S TO D U N E N S I S, De imagine mundi, l. I, cap. v, en PL, vol. 172, col. 122B). Pa r a
una primera presentación de las relaciones entre Anselmo y Onorio Augustodunensis, cfr. R . W.
SO U T H E R N, Anselmo d’Aosta. Ritratto su sfondo ( Biblioteca di Cultura Me d i e vale. Di fronte e attra-
verso 459), Milano 1998, 396-401.
Menos convincentes parecen las hipótesis interpre t a t i vas propuestas por Alain Galonnier en la
reciente edición francesa de las obras de Anselmo, donde se sugieren dos re f e rencias: al Templo de
Je rusalén, según el De divisionibus temporum liber de Beda (cfr. PL, vol. 90, col. 655), o a las teo-
rías de Tolomeo, que en el A l m a g e s t o coloca la tierra, inmóvil, en el centro de la esfera del cielo y
del mundo, como en un centro (cfr. AN S E L M E D E CA N TO R B É RY, Lettre sur l’incarnation du Verbe.
Pourquoi un Dieu-Homme, M. CO R B I N, A. GA LO N N I E R (eds.) [L’ o e u v re d’Anselme de Cantorbéry
3] Paris 1988, 275).
2 4. « Punctum in puncto non est nisi unum punctum. Habet enim punctum velut medium
punctum mundi et punctum temporis, id est praesens tempus, ad aeternitatem nonnullam similitu-
dinem, non parum ad eiusdem aeternitatis contemplationem utilem; unde latius alias disputandum
est. Hoc tantum hic sufficiat quia punctum simplex, id est sine partibus, est et indivisibile velut ae-
ternitas; et ideo punctum cum puncto sine intervallo non est nisi unum punctum: sicut aeternitas
cum aeternitate non est nisi una aeternitas» (Epistola de incarnatione verbi 15, en AO II, 34, 1-8).
C f r. la bre ve continuación del tema en el De processione spiritus sancti 16, en AO II, 218, 8-21.
2 5. « Ecce enim videtis rivum de fonte pro c e d e re quasi de originali principio. Lacus autem non
p rocedit sed colligitur de rivo, quamvis habet esse de illo. Ita igitur etiamsi spiritus sanctus habeat
esse de filio, non tamen pro c e d e re proprie dicitur de filio, sed de patre quasi de principio» (D e
processione spiritus sancti 9, en AO II, 203, 27-31).
explicar cómo el espacio intermedio («medio spatio interveniente») entre la
fuente y el lago puede ayudar a comprender el modo en que el Espíritu Sa n t o
p rocede del Pa d re y del Hijo: como «de fonte per rivum» y no «de rivo per
f o n t e m »2 6.
Si en estos últimos dos casos, «medius» es utilizado para referirse a la re a-
lidad creada y a alguna similitud que muestra cómo aquella realidad puede
ayudar a comprender algunos aspectos del misterio de Dios, no faltan, sin em-
bargo, en Anselmo afirmaciones a propósito de la inadecuación del concepto
de «medius» para hablar de Dios y de la diferencia insalvable que hay entre
todo elemento «medius» y el término de su función «media»: Dios. En el bre ve
capítulo veintiuno del P r o s l o g i o n, Anselmo afirma que el término «medium» es
inadecuado para hablar de la «indivisibilis unitas» y de la «interminabilis im-
mensitas» de Dios. En Dios, en efecto, no hay ni «medium» ni «dimidium», ni
«ulla pars»2 7.
En el De processione spiritus sancti, Anselmo afirma también, en el con-
texto del enfrentamiento polémico con los griegos sobre la procesión del Espí-
ritu Santo, que nada puede ser «medium» entre el Pa d re y el Hijo, por una
p a rte, y el Espíritu Santo, por otra: «Nempe nihil est medium»2 8.
Todos estos usos del término «medius» ofrecen puntos de re f e rencia úti-
les para comprender los motivos por los que Anselmo lo re f i e re al «intellec-
tus», en el intento de explicar la función que éste ejerce entre la «fides» y la
« s p e c i e s » .
El «intellectus» puede, sobre todo, ser entendido en el sentido más inme-
diato de «situado en posición intermedia» —más en el tiempo que en el espa-
cio— entre la «fides» y la «species».
Una situación en la cual parece desempeñar una función causal, median-
te la cual consiente a la «fides» alcanzar la «contemplatio veritatis» y, por tan-
to, acercarse a la «species».
Su función puede ser todavía incierta, y tal vez incluso ambigua. Como
sucede en el caso del «medium vitrum», el cual si no es utilizado de modo
a p ropiado puede llevar a engaño e inducir a erro r.
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2 6. « Hoc forsitan diceretur recte, si filius nascens de patre pro c e d e ret extra patrem, et m e d i o
quodam spatio interveniente prius intelligeretur esse spiritus sanctus de patre quam de filio, sicut
rivus de fonte fluens extra fontem procedit et quodam intervallo in lacum colligitur, et prius est
lacus de fonte quam de rivo; et ideo est de fonte per rivum, non de rivo per fontem» (i b i d . 9, en
AO II, 204, 1-5).
2 7. «An ergo hoc est “saeculum saeculi” sive “saecula saeculoru m”? Sicut enim saeculum tem-
p o rum continet omnia temporalia, sic tua aeternitas continet etiam ipsa saecula temporum. Qu a e
saeculum quidem est propter indivisibilem unitatem, saecula ve ro propter interminabilem im-
mensitatem. Et quamvis ita sis mangnus, domine, ut omnia sint te plena et sint in te: sic tamen es
sine omni spatio, ut nec m e d i u m nec dimidium nec ulla pars sit in te» (P r o s l o g i o n 21 en AO I,
116, 6-12).
2 8. De processione spiritus sancti 7, en AO II, 199, 11-12.
Como toda realidad creada, el «intellectus» muestra una cierta «similitu-
do» con la ve rdad de Dios, favo reciendo así la inteligibilidad. Es lo que suce-
de, por ejemplo, en el caso de «medium punctum mundi» y del «medium spa-
t i u m » .
De todas formas, hay ciertamente diferencia entre cualquier elemento
«medius» —comprendido el «intellectus»— y aquello a lo que él tiende: en
Dios, en efecto, «nihil est medium» y no hay ni «medium», ni «ulla pars».
4 . DO S «A N T E C E D E N T E S»
La comparación con los «antecedentes» más cercanos al tema —aunque
no se puede hablar propiamente de fuentes— consiente valorar mejor el sen-
tido de la elección realizada por Anselmo de utilizar el término «medius» para
definir el papel del «intellectus» en las relaciones de la «fides» y de la «species».
4 . 1. «Medius animi» (Manlio Severino Boecio [480-524])
Un primer punto de re f e rencia lo ofrece el comentario de Manlio Se ve-
rino Boecio al De interpretatione de Aristóteles. En el primer libro de la segun-
da edición de su Commentarium in librum Aristotelis «De interpretatione», Bo-
ecio testimonia con claridad la consideración, heredada de la filosofía griega,
del «intellectus» como «medius animi»:
Pr a e d i c a m e n t o rum ve ro haec intentio est: de significativis re rum vo c i b u s
[ t r a c t a re] in tantum, quantum eas medius animi significet intellectus2 9.
De decem praedicamentis autem libri intentio in eius commentario dicta
est, quoniam sit de significativis re rum vocibus, quot partibus distribui possit
e a rum significatio in tantum, quantum per sensuum atque intellectuum medie-
tatem res subiectas intellectibus voces ipsae valeant designare3 0.
Es muy probable que Anselmo, en el momento de la redacción de la
C o m m e n d a t i o, conociese esta obra de Boecio. En efecto, parece hacer re f e re n-
cia a ella, en los años comprendidos entre 1080 y 1085, al menos en la re d a c-
ción de algún pasaje del decimosexto capítulo de su De grammatico 3 1. Cono-
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2 9. AN I C I I MA N L I I SEV E R I N I BO E T I I, Commentarii in librum Aristotelis Periv evrmhneiva . S e c u n -
da editio, C. ME I S E R (ed.), In aedibus B.G. Teubneri, Lipsiae 1880, 7, ll. 25-27.
3 0. I b i d ., 8, ll. 1-7.
3 1. C f r. De grammatico 15, en AO I, 159, 10-11 donde Anselmo parece referirse a AN I C I I
MA N L I I SEV E R I N I BO E T I I, Commentarii in librum Aristotelis Periv evrmhneiva . Prima editio, C. ME I-
S E R (ed.), In aedibus B.G. Teubneri, Lipsiae 1877, 45-46; pero también a AN I C I I MA N L I I SEV E R I N I
BO E T I I, Commentarii in librum Aristotelis Periv evrmhneiva . Secunda editio, C. ME I S E R (ed.), In ae -
dibus B.G. Teubneri, Lipsiae 1880, 52.
cía, pues, la tradición filosófica que presenta el «intellectus» como «medius
animi» y que le ofrecía una primera y esencial ayuda para definir la naturalez a
del «intellectus».
4 . 2. «In quadam medietate» (Juan Escoto Eriúgena [s. IX])
Un segundo punto de re f e rencia es ofrecido por un texto más cerc a n o ,
por el tema del que se ocupa, a la perspectiva de la C o m m e n d a t i o de Anselmo.
Se trata del capítulo ve i n t i t rés del De divisione naturae de Juan Escoto Er i u g e-
na, en el que trata de la contemplación. Es el mismo objetivo que Anselmo se
p ropone investigar en la C o m m e n d a t i o. La reflexión, en cambio, es difere n t e .
Juan Escoto, en efecto, distingue un triple movimiento de la «contemplación
teológica», con relación a las tres características que reconoce en Dios, enten-
dido —pero sin separación— como «principium», como «medium» y como
«finis» de la realidad creada. De modo que el «intellectus», sea el de los hom-
b res, sea el de los ángeles, puede moverse hacia Dios como «principium», con-
siderándolo como principio de todas las cosas; como «medium», consideran-
do todas las cosas en Él o por Él; o como «finis», considerando que todas las
cosas tienden a Él. En el caso más cercano a nuestra investigación —el de
Dios como «medium»— no es, pues, el «intellectus» el que es «medius», sino
Dios mismo: cuando se considera su acción creadora, el intelecto conoce «om-
nia in ipso et per ipsum esse ueluti in quadam medietate».
De deo ut opinor inter nos conuenerat quod totius uniuersitatis conditae
principium sit et medium et finis —non quod aliud eius sit esse principium
aliud medium aliud finis— haec enim tria in ipso unum sunt —sed quod the-
ologicae contemplationis triplex motus sit—. Aliter enim mouetur intellectus
siue humanis siue angelicus considerans principium omnium deum esse, aliter
cognoscens omnia in ipso et per ipsum esse ueluti in quadam medietate, aliter
contemplatur fine omnium in deo esse et deum, quem omnia appetunt et in
quo quiescunt et uiuunt3 2.
Es fácil adve rt i r, por tanto, la cercanía del tema, aunque también la dife-
rencia —al menos en la formulación— por lo que respeta a la solución pro p u e s-
ta. Anselmo exc l u ye explícitamente la posibilidad de considerar a Dios como
« m e d i u m »3 3 y, en cambio, atribuye la función de «medius» al «intellectus».
Según el estado actual de investigación, no hay otros textos pert e n e c i e n-
tes a la tradición precedente a Anselmo que puedan tener cierta vecindad con
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3 2. IO H A N N I S SC OTT I ER I U G E N A E, Periphyseon (De Diuisione Naturae), l. I I I, 23, I.P. SH E L-
D O N, WI L L I A M S (ed.) (Scriptores Latini Hiberniae X I) The Dublin Institute for Ad vanced St u d i e s ,
Dublin 1981, 184.
3 3. C f r. s u p r a, 3.
la fórmula usada por él en la C o m m e n d a t i o. Se puede, por tanto, afirmar razo-
nablemente que el uso de Anselmo es original y que utiliza la fórmula en los
términos que hemos tratado de ilustrar, diferenciándose —más o menos in-
tencionadamente— de sus posibles fuentes. La dirección en la que Anselmo
p a rece moverse es aquella que, por una parte, valora el papel del «intellectus»,
reconociéndole la función de «medius», y, por otra, exc l u ye con claridad la po-
sibilidad de atribuir a Dios, en cuanto «id quo maius cogitari nequit»3 4, cual-
quier función de «medius».
5 . DO S R E F E R E N C I A S A LA T E O LO G Í A D E LO S P R I M E RO S D E C E N I O S
D E L S I G LO X I I
El sentido de la reflexión de Anselmo sobre el «intellectus» y sobre su
función de «medius» puede ser iluminada haciendo re f e rencia también a al-
gún uso significativo del término «medius» y al papel atribuido al «intellectus»
en la reflexión teológica de la primera mitad del siglo XII.
5 . 1. Hugo de San Víctor [1090ca.-1141]
Un primer punto de re f e rencia lo constituye Hugo de San Ví c t o r, quien,
en una de sus obras más importantes, el De sacramentis christianae fidei, com-
puesta entre 1130 y 1137, atribuye al hombre, y no al «intellectus» la función
de «medius». El hombre, en efecto, es presentado como «positus in medio»
e n t re Dios y el mundo, para recibir de ambos lo que le es necesario para su
p ropio bien:
Positus est in medio homo, ut et ei serv i retur et ipse serv i ret, et accipere t
utrinque ipse, et totum sibi vindicaret; et re f l u e ret totum ad bonum hominis, et
quod accepit obsequium et quod impendit. Voluit enim Deus ut ab homine
sibi serv i retur; sic tamen ut ea servitute non Deus sed homo ipse serviens juva-
re t u r, et voluit ut mundus serv i ret homini, et exinde similiter juva retur homo,
et totum hominis esset bonum, quia propter hominem totum hoc factum est.
Ergo totum bonum hominis erat: videlicet et quod factum est propter ipsum,
et propter quod factus est ipse3 5.
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3 4. P r o s l o g i o n 2, en AO I, 101, 5.
3 5. HU G O N I S D E S. VI C TO R E, De sacramentis christianae fidei l. I, p. II, c. I, en PL, vol. 176,
coll. 205C-206B.
La afirmación es repetida otras dos veces en la misma obra: «Sic itaque una creatura [= los án-
geles] erat cujus sensus totus intus erat, et alia creatura [= los animales] erat cujus sensus totus fo-
ris erat. Et positus est in medio homo ut intus et foris sensum haberet. Intus ad invisibilia, foris ad
visibilia. Intus per sensum rationis, foris per sensum carnis, ut ingre d e retur et contemplaretur; et
e g re d e retur et contemplare t u r, intus sapientiam, foris opera sapientiae, ut utrumque contemplare-
En cambio, no se atribuye al «intellectus» la función de «medius». Aq u é l
se coloca, más bien, en el término del itinerario del conocimiento, cuando el
h o m b re podrá conocer la «res» no sólo «ex auditu» —como sucede actualmen-
te gracias a la «fides»—, sino en la plenitud y perfección de su «pre s e n t i a » .
Como Hugo no exc l u ye explícitamente, para el «intellectus», una función si-
milar a la reconocida por Anselmo, se debe poner de re l i e ve que el maestro de
San Víctor privilegia, entre las funciones del «intellectus», la que, en la escato-
logía, consentirá el perfecto conocimiento de la «re s » :
« Fidem esse certitudinem quamdam animi de rebus absentibus, supra
opinionem et infra scientiam constitutam». Sunt enim quidam qui audita sta-
tim animo repellunt et contradicunt his quae dicuntur: et hi sunt negantes. Alii
in iis quae audiunt alteram quamcunque partem eligunt ad existimationem, sed
non approbant ad affirmationem. Quamvis enim unum ex duobus magis pro-
babile intelligunt, utrum tamen adhuc idipsum ve rum sit assere re non praesu-
munt: hi sunt opinantes. Alii sic alteram partem approbant, ut ejus appro b a t i o-
nem etiam in assertionem assumant: hi sunt credentes. Post ista genera
cognitionis illud perfectius sequitur cum res non ex auditu solo, sed per suam
praesentiam notificatur. Pe rfectius enim agnoscunt qui ipsam rem ut est in sua
praesentia comprehendunt, hi sunt scientes. Primi ergo sunt negantes, secundi
dubitantes, tertii opinantes, quarti credentes, quinti scientes3 6.
Está clara, por tanto, la diferencia, a este respecto, entre el planteamien-
to de Anselmo y el de Hugo de San Ví c t o r. El primero atribuye al «intellectus»
la función de «medius», subrayando así su papel en la experiencia actual del
h o m b re entre la «fides» y la «species». El segundo, en cambio, atribuye al
h o m b re la cualidad de «medius» y pre f i e re colocar la función del «intellectus»
en la perspectiva escatológica de la plena comprensión de la «re s » .
5 . 2. Bernardo de Claraval [1090-1153]
Una observación análoga a la avanzada en la confrontación con Hugo de
San Víctor se podría hacer también en la confrontación con otro gran teólogo
de la primera mitad del siglo XII: Be r n a rdo de Claraval, el cual, antes de los
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t u r, et utrinque re f i c e retur; videret et gauderet, amaret et laudaret» (i b i d ., l. I, p. VI, c. V, en PL,
vol. 176, col. 266C-D); «Homo autem quia non a summo corruit, non est p o s i t u s in imo, sed i n
m e d i o [= entre el paraíso y el infierno] collocatus, ut ei locus esset quo ascendere posset per meri-
tum justitiae, vel descendere per reatum culpae» (i b i d ., l. I, p. VIII, c. II, en PL, vol. 176, col.
3 0 7 B ) .
So b re estos temas, cfr. C. ST E RC A L, L’uomo medievale e la ricerca di Dio: motivazioni e ideali di
u n ’ e p o c a, «Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo» 4 (1999) 126-143.
3 6. HU G O N I S D E S. VI C TO R E, De sacramentis christianae fidei l. I, p. X, c. II, en PL, vol. 176,
col. 330C-D.
años 1138-1139, con la conciencia de introducir una novedad, califica como
«medius» el «adventus» de Cristo en la vida cotidiana del fiel3 7. Lo afirma en el
quinto sermón In Adventu Domini:
Diximus nuper his, qui deargentave runt pennas suas, dormiendum inter
medios cleros, duos significantes adventus; sed ubi sit dormiendum non dixi-
mus. Te rtius enim quidam adventus est medius inter illos, in quo delectabiliter
dormiunt qui eum norunt. Illi enim duo manifesti sunt, sed non iste3 8.
« Medius adventus» es, para Be r n a rdo, la «presencia espiritual, oculta, in-
visible y cotidiana del Pa d re y del Hijo en el alma»3 9. Y, como en Hugo de Sa n
Ví c t o r, atribuye al «intellectus» una función orientada sobre todo a la plena
c o m p rensión de la ve rdad en la beatitud.
Es lo que se manifiesta con claridad ya en el verano de 1126, cuando
Be r n a rdo, proponiendo al cardenal Pe d ro de Santa María in via Lata, en la
E p í s t o l a 18, una primera exposición sintética del propio modo de entender la
vida cristiana, presenta el «intellectus» como el fruto («fructus») «escatológico»
de la «fides»:
Quod procul dubio erit, cum iustitia conve rtetur in iudicium, hoc est fi-
des in intellectum, iustitia, videlicet quae ex fide est, in iudicium plenae cogni-
tionis [...]. Intellectus igitur est fructus fidei, perfecta caritas desiderii. In t e r i m
«iustus ex fide vivit» (R o m 1, 17), nam beatus ex intellectu4 0.
El pensamiento es formulado todavía con más claridad en el De conside -
r a t i o n e, la última obra llevada a cabo por Be r n a rdo, compuesta entre 1148 y
1 1 5 3 :
Quid igitur distat [fides] ab intellectu? Nempe quod, etsi non habet incer-
tum non magis quam intellectus, habet tamen invo l u c rum, quod non intellec-
tus. Denique quod intellexisti, non est de eo quod ultra quaeras; aut, si est, non
intellexisti. Nil autem malumus scire, quam quae fide iam scimus. Nil supere r i t
ad beatitudinem, cum, quae iam certa sunt nobis, erunt aeque et nuda4 1.
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3 7. Para el análisis del tema cfr. C. ST E RC A L, Il «medius adventus». Saggio di lettura degli scritti
di Bernardo di Clairvaux ( Bibliotheca Cisterciensis 9), Roma 1992.
3 8. BE R N A R D O D I CH I A R AVA L L E, In Adventu Domini 5, 1, en Sancti Bernardi Opera, J. LE-
C L E RC Q, H. RO C H A I S (eds.), Romae 1966, vol. I V, 188.
3 9. C. ST E RC A L, Il «medius adventus». Saggio di lettura degli scritti di Bernardo di Clairvaux
( Bibliotheca Cisterciensis 9), Roma 1992, 262.
4 0. BE R N A R D O D I CH I A R AVA L L E, E p i s t o l a 18, in Sancti Bernardi Opera, J. LE C L E RC Q, H. RO-
C H A I S (eds.), Romae 1974, vol. V I I I, 67. Para un análisis de la carta y del tema, cfr. C. ST E RC A L,
Bernardo di Clairvaux. Intelligenza e amore ( Eredità medievale 6), Milano 1997, 36-40.
4 1. BE R N A R D O D I CH I A R AVA L L E, De consideratione V, I I I, 5, en Sancti Bernardi Opera, J. LE-
C L E RC Q, H. RO C H A I S (eds.), Romae 1963, vol. I I I, 471. Cfr. C. ST E RC A L, Bernardo di Clairvaux.
Intelligenza e amore ( Eredità medievale 6), Milano 1997, 27-32.
Se podría, por tanto, avanzar la hipótesis de que, en los años inmediata-
mente siguientes a la C o m m e n d a t i o de Anselmo, pre valecía no el re c o n o c i-
miento del «intellectus» como «medius» entre la «fides» y la «species», sino
más bien la afirmación del «intellectus» como punto de llegada «escatológico»
del itinerario del conocimiento. En esta segunda perspectiva se reconoce igual-
mente una función de primer plano al «intellectus», pero con una atención
menor a mostrar su papel en la experiencia actual del hombre .
La atribución de la cualidad de «medius» sigue siendo de gran import a n-
cia, pero se orienta hacia una perspectiva diferente: Hugo de San Víctor la re-
s e rva a la situación del hombre entre Dios y el mundo, Be r n a rdo de Clarava l
la aplica a la presencia del Pa d re y del Hijo en la vida cotidiana. Esto viene a
confirmar la originalidad de la perspectiva anselmiana, que reconoce un papel
e f e c t i vo de primer plano al «intellectus» y al desarrollo de su función entre la
«fides» y la «species».
6 . CO N C LU S I O N E S
De esta bre ve colección de datos parece posible extraer algunas conside-
raciones conclusiva s .
6 . 1 . La expresión «intellectus [...] esse medium intelligo» parece haber
sido acuñada por Anselmo, e incluso por él es utilizada sólo una vez. Si bien es
rara y original, resulta muy significativa, pues consiente expresar de manera
sintética uno de los nudos centrales del pensamiento de Anselmo.
6 . 2 . El «nudo» que expresa parece ser el del reconocimiento del papel
del «intellectus» en la experiencia actual del hombre4 2. Destaca más la origina-
lidad si se compara con otras perspectivas que atribuyen, en cambio, el carác-
ter de «medius» a la posición del hombre en la creación (Hugo de San Ví c t o r )
o a la presencia espiritual, oculta, invisible y cotidiana de la Trinidad en el
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4 2. De gran va l o r, la síntesis que Alessandro Gh i s a l b e rti ofrece a propósito de las acepciones de
«intellectus» en la obra de Anselmo: «L’intelletto è assunto talora come termine correlato a quello
di ragione intesa come facoltà della mente, come capacità di ingenerare, pro d u r re e possedere co-
noscenza nel senso più ampio del termine; altre volte l’intelletto è applicato al compito teologico
di esplicare l’intelligenza nel campo delle verità rivelate, e questo è l’intellectus fidei, noto epicen-
t ro del programma teologico anselmiano. C’è poi l’aspetto più determinante dell’attività dell’ i n t e-
lletto, quello di essere il luogo di manifestazione della verità, la facoltà dell’i n t e l l i g e r e come acco-
g l i e re nella luce dello spirito» (A. GH I S A L B E RT I, Il compito dell’i n t e l l i g e re e la figura dell’intelletto
nel «Cur Deus homo», en Cur Deus homo, Atti del Congresso Anselmiano Internazionale, Ro m a ,
21-23 maggio 1998, P. GI L B E RT, H. KO H L E N B E RG E R, E. SA L M A N N (eds.) [Studia Anselmiana 128]
Roma 1999, 328). Cfr. también ID., Ragione, intelletto, illuminazione in Anselmo d’Aosta, «Rivista
di filosofia neoscolastica» 91 (1999) 551-572, publicado de nuevo en I luoghi del comprendere, V.
ME LC H I O R R E (e d. ) ( Pubblicazioni del Centro di Ricerche di Metafisica dell’ Un i versità Cattolica
del Sa c ro Cu o re. Sezione di metafisica e storia della metafisica 21), Milano 2000, 29-50.
alma (Be r n a rdo de Claraval). Mientras Anselmo subraya con claridad la fun-
ción que el «intellectus» ejerce actualmente en relación con la «fides», los otro s
a u t o res examinados parecen, en cambio, privilegiar, para el «intellectus», una
p e r s p e c t i va que se podría definir como «escatológica». El «intellectus» es pre-
sentado, sobre todo, como el cumplimiento del itinerario del conocimiento.
Es la línea, por ejemplo, de lo que afirma Be r n a rdo de Claraval a propósito del
«intellectus» no tanto como «medius», sino como «fructus fidei»4 3.
Naturalmente, no se debe valorar exc e s i vamente la diferencia entre estas
orientaciones, para evitar que una sensibilidad diferente sea valorada, en cam-
bio, en los términos de una neta contraposición. Sin embargo, no se puede ig-
norar que el planteamiento que está en el origen de la expresión «intellectum
[...] esse medium intelligo» constituye uno de los aspectos más característicos
y cualificados del pensamiento de Anselmo.
6 . 3 . Es preciso señalar también que, al mismo tiempo que atribuye la
función de «medius» al «intellectus», Anselmo afirma con decisión la imposi-
bilidad, y por tanto la inoportunidad, de considerar a Dios como «medius».
Las dos afirmaciones están estrechamente relacionadas. Dios es «id quo
maius cogitari nequit»4 4. Al «intellectus» —con sus límites y su potenciali-
dad— se le confía la función de acercar («pro p i n q u a re») la «fides» a la «spe-
cies». Este «acercamiento» se realiza propiamente por medio del pro g re s o
( « p ro f i c e re») del «intellectus»4 5.
6 . 4 . Es necesario re c o rdar que, para Anselmo, esta concepción del «in-
tellectus» y del papel que juega tiene su propio fundamenta en la enseñanza
o f recida por la «sacra pagina» («sacra pagina nos ad investigandam rationem
i n v i t a t »4 6). Es útil subrayarlo para documentar que, también desde este punto
de vista, el fundamento de la reflexión racional, para el arzobispo de Canter-
b u ry, no es alternativo o extraño a la «auctoritas» de la Escritura y a la «fides».
Desde este punto de vista, es interesante adve rtir que el versículo de I s 7, 9
—citado según la versión griega de los LXX, «Nisi credideritis, non intellige-
tis»— es interpretado, en todos los casos en los que es utilizado4 7, no sólo c o m o
una invitación a cre e r, sino sobre todo como una invitación «ad intellectum e x-
t e n d e re »4 8.
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4 3. C f r. s u p r a, 5.2.
4 4. P r o s l o g i o n 2, en AO I, 101, 5.
4 5. C f r. Cur Deus homo, commendatio, en AO II, 40, 10-12.
4 6. Cur Deus homo, commendatio, en AO II, 40, 7-8.
4 7. C f r. s u p r a, nota 10.
4 8. « Et ut alia taceam quibus sacra pagina nos ad investigandam rationem invitat: ubi dicit:
“nisi credideritis, non intelligetis”, aperte nos monet intentionem ad intellectum extendere, cum
docet qualiter ad illum debeamus pro f i c e re» (Cur Deus homo, commendatio, en AO II, 40, 7-10).
